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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z fotovoltaických zařízení, které 
díky novelizaci zákona o daních z příjmů a zákona o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů prošlo řadou změn. V modelových příkladech popisuje způsoby zdanění příjmů 
fyzické osoby, které jsou zaměřeny především na rozdíl mezi velkou a malou 
fotovoltaickou elektrárnou. V závěru práce je uvedeno porovnání výpočtů daně z příjmů 




This bachelor thesis deals with the taxation of incomes from photovoltaic devices. 
An Income tax has undergone many changes since the amendments of Act on Income 
Taxes and Act on Promotion of Use of Renewable Sources were performed. The 
taxation of individuals for small and large photovoltaic power plants is described in the 
case studies. Comparison of calculations of Income tax for natural person and possible 
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V současné době je elektrická energie takměř nezbytnou součástí každodenního života. 
S tímto faktem roste také potřeba vyrábět energie co možná nejšetrnějšími způsoby 
ve smyslu zachování životního prostředí. Evropská unie jasně definuje svůj postoj 
k obnovitelným zdrojům ve vztahu k energetické a environmentální politice. Odklání se 
od nutnosti využívat primárních vyčerpatelných energetických zdrojů. S tím je také 
spojeno nebezpečí globálního oteplování atmosféry. Z tohoto důvodu se v posledních 
letech zařadila mezi možné alternativy výroba tzv. čisté energie (4). 
Vzrůstající požadavky na větší zastoupení ekologické elektřiny na trhu podnítily 
k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energie vyráběná tímto způsobem zažila 
v posledních letech v České republice velký rozvoj a to nejen díky podpoře ze strany 
Evropské unie, ale také díky změně legislativy o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů. K nejrazantnějšímu vývoji nastalo zejména v oblasti fotovoltaických elektráren.  
Fotovoltaika je v dnešní době nejméně efektivním a zároveň nejvíce nákladným 
obnovitelným zdrojem energie v ČR vůbec. Výroba spočívá v přímé přeměně 
slunečního záření na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických článků. Tento 
proces je šetrný k životnímu prostředí, protože takto vyráběná energie nezanechává 
zplodiny a nehrozí skleníkový efekt. 
Změna legislativy, která značně zvýhodňovala výrobu ekologicky šetrné energie, 
vyvolala velký zájem. Svědčí o tom i fakt, že dle statistik Ministerstva průmyslu 
a obchodu vzrostl v roce 2010 oproti roku 2009 počet licencovaných solárních 
elektráren o více než 100 %. Stejně prudký nárůst byl zaznamenán i během roku 2011 
(24). Česká republika se novelami snažila plnit plán dle Směrnice Evropské unie 
produkovat do roku 2020 alespoň 13 % spotřeby své energie z tzv. obnovitelných 
zdrojů. Systém podpory obnovitelných zdrojů rovněž nabízel možnost podpory 
ze strukturálních fondů EU. Zákon definoval systém podpory formou pevných 
výkupních cen, případně příplatků k tržním cenám elektřiny. Zároveň garantoval výši 
výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Díky těmto štědrým podporám 
však utrpěla konkurenceschopnost českého průmyslu. Vzhledem k neustále rostoucím 
vypláceným podporám rostla také cena energie pro domácnosti a průmysl (4). 
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Řešením se pak stalo, že vláda přijala rychlou novelu zákona o podpoře obnovitelných 
zdrojů, která značně omezuje poskytování podpor. Rovněž navrhla zrušení daňových 
prázdnin pro obnovitelné zdroje a zavedla povinné lineární opisy nákladů na pořízení 
obnovitelných zdrojů energie (2). 
Na základě těchto událostí se zdaňování příjmů z fotovoltaických zařízení stalo 
poměrně složitou problematikou. Řada provozovatelů musela přistoupit ke změnám 
ve vyúčtovávání dodávek energií a souvisejících služeb, ale i v oblasti zdaňování 
a měření svých příjmů. 
Předložená bakalářská práce pojednává o nastalých změnách v rámci problematiky 







Hlavním cílem bakalářské práce je komparace zdaňování příjmů z fotovoltaických 
elektráren po novelizaci zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
Pro srovnání budou sloužit výpočty daňové povinnosti fyzické osoby v letech       
2010 – 2011, kdy měla změna legislativy největší dopad. Z tohoto srovnání vyplynou 
případná doporučení pro poplatníka, rovněž tak návrhy vedoucí k optimalizaci jeho 
daňové zátěže a k legislativní úpravě. V případě posledně uvedeného se návrhy zaměří 
především na daňovou optimalizaci poplatníka. 
Metody použité při zpracování práce 
V bakalářské práci je jako jedna z metod použita metoda srovnávání. Spočívá 
v porovnávání objektů za účelem stanovení znaků, které jsou shodné nebo rozdílné. 
Toto je využito zejména při srovnávání zdaňování příjmů fyzické a právnické osoby 
před a po novele zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (3). 
Dále je použita metoda abstrakce, která spočívá v odhlížení od nepodstatných vlastností 
a vztahů. Zdaňování příjmů je tématem velmi rozsáhlým, proto je práce zaměřena pouze 
na podstatné a důležité informace dané specifické skupiny příjmů (3). 
Mezi další metody, které jsou využity, patří také metoda klasifikace. Je charakteristická 
řazením pojmů do skupin podle určitých hledisek. Byly shromážděny pojmy týkající 
se daně z příjmů a seřazeny podle postupu, který je využit pro výpočet daně z příjmů 
z podnikání podle zvláštního právního předpisu (3). 
Pro srovnání dvou odlišných forem podnikání je zvolena metoda analogie. Díky ní lze 





1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Kapitola je věnována teoretickým poznatkům a legislativním podkladům nezbytným 
k zahájení činnosti provozování fotovoltaických zařízení, rovněž tak ke stanovení 
příjmů z nich a následně daňové povinnosti. 
1. 1 Právní normy vztahující se k fotovoltaice 
V České republice je provozování fotovoltaické činnosti vymezeno mnohými zákony 
a vyhláškami. O provozování a udělování licencí rozhoduje Energetický regulační úřad 
(ERÚ). Jeho základními úlohami je podpora hospodářské soutěže, tedy podpora 
vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou, dále podpora využívání obnovitelných 
zdrojů energie a také ochrana zájmů spotřebitelů, zejména v energetických odvětvích, 
kde není možná konkurence. ERÚ také rozhoduje spory vyplývající ze smluvních 
vztahů mezi držiteli licencí a zákazníkem (tedy mimosoudní řešení sporů) (27). 
V České republice existují dvě formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
a to formou výkupních cen nebo zelených bonusů. Podpora je zakotvena v zákoně 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění p. p. 
V ostatních zemích jsou nejrozšířenějším systémem podpory rovněž výkupní ceny, ale 
i další možné odlišné formy. Pro porovnání jsou v obrázku 1 uvedeny jednotlivé formy 
podpor využívaných v Evropě. 
Obrázek 1: Různé systémy podpory OZE v Evropě 
Zdroj: Energetický regulační úřad, 2011 (20) 
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1. 1. 1 Provozování fotovoltaických elekráren 
Provozování solárních neboli fotovoltaických elektráren (FVE) představuje podnikání 
podle zvláštního právního předpisu. Tím je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). 
Pro tuto činnost je nutné vlastnit licenci udělenou ERÚ pro výrobu elektřiny, která 
opravňuje k podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list.  
 
Podle § 5 energetického zákona je pro udělení licence fyzické osobě nutností: 
- dosažení plnoletosti, 
- mít úplnou způsobilost k právním úkonům, 
- bezúhonnost a 
- odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6 
energetického zákona. 
 
U právnické osoby musí výše zmíněné splňovat členové statutárního orgánu. Právnická 
osoba si taktéž ustanovuje odpovědného zástupce. Tím však dle zákona nesmí být člen 
dozorčí rady nebo člen jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Ustanovení 
odpovědného zástupce opět schvaluje ERÚ. 
 
Odbornou způsobilostí se dle energetického zákona rozumí ukončené vysokoškolské 
vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání 
technického směru s maturitou a 6 let praxe v oboru. U výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů (OZE) s instalovaným výkonem do 20 kW není povinností 
prokázat odbornou způsobilost (23). 
 
Licence se na základě písemné žádosti uděluje nejvýše na 25 let, a to na výrobu, přenos 
a distribuci elektřiny. Co se týče obchodu s elektřinou, je licence vydávána pouze 
na dobu 5 let. Jak se uvádí v § 4 odst. 4 energetického zákona: „V případě ale, že 
žadatel o udělení licence doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému 
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zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, 
licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.“ 
Na základě § 10 energetického zákona licence zaniká smrtí fyzické osoby nebo jejím 
prohlášením za mrtvého, to ale neplatí, pokud dědic pokračuje ve výkonu licencované 
činnosti. U právnické osoby pak jejím zánikem. Dále uplynutím doby, na kterou byla 
licence udělena nebo rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 
 
Energetický regulační úřad může rozhodnout o zrušení udělené licence, pokud její 
držitel: 
-  přestal splňovat povinnosti pro udělení dle zákona, 
- porušuje povinnosti stanovené zákonem a tím ohrožuje život, zdraví nebo 
majetek osob, 
- závažným způsobem porušuje právní předpisy, 
- písemně požádá o její zrušení, 
- či v případě zjištění, že její držitel do 24 měsíců nezačal vykonávat licencovanou 
činnost, 
- bylo ohledně majetku držitele licence vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
- držitel vstoupil do likvidace (13). 
 
Bližší podrobnosti o udělování licencí specifikuje vyhláška č. 426/2005 Sb., 
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, 
ve znění p. p. 
 
Zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace 
a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ve znění p. p., se mění povinnosti 
držitelů licence. Energetický zákon z roku 2010 jim v § 11 stanovil, že musejí být účetní 
jednotkou dle zákona o účetnictví. Od 1. ledna 2011 však fyzické osoby nemusí vést 
jako dříve účetnictví, ale pouze daňovou evidenci právě na základě změny legislativy. 
Novela zákona však neobsahuje žádná přechodná ustanovení, a proto se vztahuje pouze 
na provozovatele solárních elektráren, jež obdrželi licenci v roce 2011. Ti, kteří už 
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účetnictví vést začali, mohou přejít na vedení daňové evidence až po uplynutí pěti let 
od započetí účtování, dle ustanovení zákona o účetnictví (13). 
1. 1. 2 Fotovoltaika a Evropská unie 
Do provozování fotovoltaických zařízení a podpory obnovitelných zdrojů energie 
zasahuje svými předpisy také Evropská unie. Dle Směrnice Evropského parlamentu 
a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, se země 
Evropské unie jako celek zavázaly do roku 2020 produkovat 20 % své spotřeby energie 
z tzv. obnovitelných zdrojů. České republice je vzhledem k podmínkám tento závazek 
zmírněn na pokrytí 13 % spotřeby takto vyrobené elektřiny (4). 
 
V souvislosti s implementací předmětné směrnice vláda schválila tzv. Národní akční 
plán, který navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a schvaluje jej vláda. Pojednává 
o očekávaném zvyšování energetické účinnosti, úsporách energie, nezbytnosti budování 
nové energetické infrastruktury a mimo jiné také stanovuje právě limity rozvoje 
jednotlivých obnovitelných zdrojů. Při stanovování limitů se Národní akční plán 
inspiroval právě evropskými směrnicemi a tedy i v něm stojí požadavek výroby alespoň 
13 % energie z obnovitelných zdrojů (2). 
 
 
Obrázek 2: Plánovaný rozvoj OZE podle Národního akčního plánu 




1. 1. 3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů 
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), 
ve znění p. p., dále jen zákon o podpoře využívání OZE, upravuje způsob podpory 
výroby energie z obnovitelných zdrojů a definuje práva a povinnosti fyzických 
i právnických osob s tím spojených. 
 
Účel tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí a je 
vymezen v § 1 následovně: 
,,a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, 
b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 
energetických zdrojů, 
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 
společnosti, 
d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 
8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 
2010.“ (9) 
 
Dále jak uvádí § 2 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře využívání OZE: „Pro účely tohoto 
zákona se rozumí elektřinou z obnovitelných zdrojů elektřina vyrobená v zařízeních, 
která využívají pouze obnovitelné zdroje, a také část elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie.“  
Obnovitelným zdrojem v případě fotovoltaických zařízení je energie slunečního záření.  
 
Zákon o podpoře využívání OZE vymezuje, že podpora se vztahuje pouze na výrobny 
s instalovaným výkonem do 30 kWp1, které jsou umístěny na střešní konstrukci či 
na obvodové zdi budovy, která je pevně spojena se zemí. Tato budova musí být 
                                                          
1
 kWp  je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak), tedy maximální výkon, 
kterého je konkrétní solární systém schopen dosáhnout; 1 instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 




evidovaná v katastru nemovitostí dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky, ve znění pozdějších přepisů (9). 
Změnou oproti roku 2010 tedy je, že podpora fotovoltaických elektráren na volných 
plochách a tzv. ostrovní provozy, tj. výroba pro vlastní spotřebu, již nebudou 
podporovány. Pro ostrovní provozy však alespoň nadále zůstává nárok na tzv. zelený 
bonus (9). 
 
Povinnost vykupovat vyrobenou energii, na kterou se vztahuje podpora, mají 
provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy. 
O tomto je třeba uzavřít smlouvu o dodávce (9). 
„Zelený bonus“ 
Rozumí se jím příplatek k tržní ceně elektřiny, zohledňující snížené poškozování 
životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh 
a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny (9), (32). Může jej získat 
každý výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Záleží, jak se rozhodne 
s vyrobenou elektřinou nakládat. Každý výrobce má totiž právo se rozhodnout, zda 
elektřinu takto vyrobenou nabídne k povinnému výkupu, či zda za ni bude požadovat 
zelený bonus. Tento zelený bonus mu v případě, že elektřinu k výkupu nenabídne, ale 
prodá ji jakémukoliv zákazníkovi či obchodníkovi na trhu s elektřinou za sjednanou 
cenu, hradí provozovatel regionální distribuční sítě. Ten má dále povinnost tento bonus 
hradit také výrobcům, kteří vyrábí elektřinu pro svou vlastní potřebu. Nevýhodou 
systému zelených bonusů je vyšší míra rizika, protože výrobce musí svého odběratele 
najít a sjednat si s ním cenu, přesto ale nemá zaručen 100 % odbyt vyrobené elektřiny 
ani výši tržní ceny. Výši tohoto bonusu každoročně upravuje a zveřejňuje ve svém 
cenovém rozhodnutí ERÚ. Výrobce se sám závazně rozhoduje, kterou z těchto variant 
si vybere, avšak změna tohoto výběru je možná až nejdříve za rok. Provádí se vždy 
k 1. lednu (23). 
 
Jak je stanoveno v § 6 zákona o podpoře využívání OZE: „Výši cen za elektřinu 
z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů stanoví úřad vždy na kalendářní rok dopředu 
pro jednotlivé druhy samostatně tak, aby  
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a) byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a 
b) pro zařízení uvedená do provozu 
1. po dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo při podpoře výkupními cenami 
dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky splnění 
technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady 
na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu 
energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení a které jsou stanoveny 
prováděcím předpisem, 
2. po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zůstala zachována výše výnosů 
za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře výkupními cenami 
po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se 
zohledněním indexu cen průmyslových výrobců; za uvedení zařízení 
do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části 
stávajícího zařízení, změna paliva, nebo ukončení modernizace, zvyšující 
technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení, 
3. před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla po dobu 15 let zachována 
minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle 
dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových 
výrobců.“ (pozn.: text zvýrazněn autorkou) 
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 
Dle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů je předmětem odvodu elektřina 
vyrobená ze slunečního záření. Poplatníkem odvodu se pak stává výrobce, který takto 
elektřinu vyrábí a plátcem provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
regionální distribuční soustavy. Od odvodu je osvobozena elektřina, která je z výroben, 
jež jsou zákonem podporovány, tj. výrobny do 30 kWp, které jsou umístěny na střešní 
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem. 
Základem odvodu je dle § 7c zákona o podpoře využívání OZE „… částka bez daně 
z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu 




Pro rok 2011 činí sazba odvodu hrazená formou výkupní ceny 26 % a zeleného bonusu 
28 %. Odvodovým obdobím se dle zákona rozumí kalendářní měsíc (9). Tento odvod se 
vztahuje na zařízení uvedená do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 
2010. Jedná se ale pouze o dočasný odvod, který bude probíhat během let 2011 – 2013. 




Výkupní ceny jsou dle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů uplatňovány 
po celou předpokládanou dobu životnosti, která je stanovena v příloze č. 3 vyhlášky 
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů. V roce 2011 zde nastala důležitá změna doby životnosti nové 
výrobny solární elektrárny z 15 na 20 let (7). 
Stanovuje také, že výkupní ceny se meziročně zvyšují minimálně o 2 % a maximálně 
o 4 %, což je dáno s ohledem na index cen průmyslových výrobců (5). 
 
Výkupní ceny mohou meziročně poklesnout podle § 6 odst. 4 zákona o podpoře 
využívání OZE maximálně o 5 % ročně (9). 
 
Aktuální platné výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanoveny v Cenovém rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011. Jejich výši 




Tabulka 1: Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního 
záření 
Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny 
elektřiny dodané 
do sítě v Kč/kWh 
Zelené bonusy 
v Kč/kWh 
Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
Instalovaný výkon do 30 kW včetně 
6,16 5,08 
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
Instalovaný výkon do 30 kW včetně 
7,65 6,57 
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 




Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
Instalovaný výkon nad 100 kW 
5,61 4,53 
Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
Instalovaný výkon do 30 kW včetně 
12,75 11,67 
Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
Instalovaný výkon nad 30 kW 
12,65 11,57 
Zdroj: Energetický regulační úřad, 2010 (19) 
 
Jak je z tabulky patrné, pro nově připojené solární elektrárny v roce 2012 je výkupní 
cena a zelený bonus téměř o 20 % nižší než v roce předešlém. Do tohoto roku se ERÚ 
řídil hranicí zákonného pásma 2 – 4 % pro meziroční navýšení, speciálně v tomto 
pohlížel pouze na spodní hranici a výkupní ceny tedy vzrostly jen o 2 % oproti 
roku 2010. 
1. 1. 4 Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu nastává při potřebě nakládat s pozemkem jinak 
než v rámci zemědělských účelů. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu, který je 
nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, v tomto případě zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění p. p. (12). 
 
Žádost o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podává dle zákona 
ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít, a to vyplněním žádosti. Tu posuzuje orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (12). 
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O výši odvodů za odnětí půdy rozhoduje orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
a stanovuje jej v příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Zde je třeba posoudit, jaký charakter půda a prostřední kolem mají a vypočítat 
výši odvodu pomocí koeficientů (12). 
1. 2 Zdaňování fotovoltaiky 
Provozováním FVE vzniká majiteli příjem, který se musí dle platné legislativy řádně 
zdanit. V případě, že příjem nebyl osvobozen, podléhá např. dani z příjmů a také 
mnohým dalším srážkám bez ohledu na osvobození, o kterých je pojednáno 
v podkapitolách níže.  
1. 2. 1 Daň z příjmů 
Jak již bylo zmíněno výše, provozování fotovoltaické činnosti je podnikáním na základě 
licence udělené Energetickým regulačním úřadem a funguje na principu živnosti. Tak 
jako podnikání samotné se i tato činnost tedy zdaňuje dle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění p.p., dále jen ZDP. Jedná se o příjmy z podnikání podle 
zvláštních předpisů § 7 odst. 1 písm. c) zákona. 
 
V roce 2010 byly podle § 4 odst. 1 písm. e) ZDP u fyzických osob a § 19 odst. 1 písm. 
d) ZDP u právnických osob příjmy z provozu solárních zařízení od daně osvobozeny. 
Osvobození se tedy týkalo jak právnických, tak i fyzických osob bez ohledu 
na instalovaný výkon. Osvobození fungovalo „principem 1 + 5“, kdy jednička byla 
první rok uvedení do provozu (za první uvedení byl považován také zkušební provoz, 
ze kterého poplatníkovi plynuly příjmy), a pětka značila 5 let osvobození 
v bezprostředně následujících letech. V případě odstávky z důvodu oprav či udržování 
se osvobození nepřerušovalo. Po dobu osvobození tedy provozovatel nemusí 
do daňového přiznání zahrnovat příjmy z této oblasti. Pokud navíc provozovatel nemá 
jiné zdanitelné příjmy, nemusí podat přiznání k dani vůbec (tedy jen po dobu 
osvobození). Osvobození se nedalo použít v případě pronájmu solárních zařízení (14). 
 
Od 1. 1. 2011 však nastala řada změn. Dle novely ZDP již příjmy z fotovoltaiky nejsou 
daňově osvobozené. Tato změna se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, kdy bylo 
solární zařízení uvedeno do provozu. Tedy přestože poplatník ještě nevyčerpal 
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osvobozené pětileté období, musí se již řídit touto novelou zákona a na osvobození již 
dále nemá nárok. Toto osvobození bylo naposledy možno čerpat ve zdaňovacím období 
roku 2010 (14). 
 
Dle § 4 odst. 3 ZDP se však provozovatel může osvobození od daně z příjmů zříci. Lze 
tak učinit oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového 
přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny 
do provozu (33). Většinou tak činí v případě, že pro něj toto osvobození není daňově 
či administrativně výhodné. Z § 25 odst. 1 písm. i) totiž vyplývá, že za daňově 
uznatelné náklady (výdaje) nelze považovat ty, jež jsou vynaloženy na příjmy, které 
jsou osvobozeny od daně nebo do základu daně nejsou zahrnuty. To znamená, že 
nemůže uplatnit ani např. daňové odpisy či náklady na opravy a údržbu, tedy žádné 
související výdaje či náklady (31). 
1. 2. 2. Sociální a zdravotní pojištění 
V situaci, kdy je provozovatel solárního zařízení fyzická osoba, nastává povinnost 
odvádět sociální a zdravotní pojištění. V případě provozovatele - právnické osoby, 
se toto pojištění nehradí. 
 
U sociálního pojištění hraje roli, zda fyzická osoba vykonává tuto činnost jako hlavní 
nebo vedlejší činnost. Dle § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění p. p., dále jen zákon 
o SZP, se rozumí, že „… daňovým základem pro účely tohoto zákona je základ daně 
nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z podnikání 
a z jiné samostatně výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o dani 
z příjmů, a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny 
od daně z příjmů“. Odvod na SP je tedy provozovatel povinen odvést vždy. 
Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však 
méně než 50 % daňového základu. Tento vyměřovací základ je vymezen z obou stran. 
Maximálním vyměřovacím základem je dle §15a odst. 5 zákona o SZP 
čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy, minimální se pak odvíjí od skutečnosti, zda je 
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činnost provozována jako hlavní či vedlejší. U hlavní činnosti činí vyměřovací základ 
nejméně 25 % průměrné mzdy, u činnosti vedlejší alespoň 10 % průměrné mzdy (15). 
 
Dle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1. činí sazba pojistného 29,2 % z vyměřovacího základu 
(vypočteného dle § 5b odst. 1), z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní 
politiku zaměstnanosti.  
 
Odvod zdravotního pojištění je upraven zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p., dále jen zákon o VZP. V tomto zákoně 
je již zohledněno, zda je příjem osvobozen či nikoliv. Vychází se z faktu, že 
vyměřovacím základem je 50 % příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné 
činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. 
Za příjem je tedy považován základ daně z příjmů. Vzhledem k tomu, že se do základu 
daně nepočítají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, se tyto příjmy tedy ani 
nezahrnují do vyměřovacího základu na odvod ZP. Tato situace však mohla nastat 
pouze v roce 2010, kdy byl příjem z provozování FVE osvobozen. Pro rok 2011 pak 
platí, že odvod na ZP je provozovatel povinen odvést vždy. Výše odvodu je opět 
ovlivněna situací, zda je činnost provozována jako hlavní nebo vedlejší. U činnosti 
hlavní je minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy, 
maximálním pak částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. U činnosti 
vedlejší musí být pojistné odváděno alespoň z minimální hrubé mzdy, tj. 8 000 Kč. 
Minimální vyměřovací základ však dle § 3a odst. 3 zákona o VZP neplatí pro osoby, 
které jsou současně vedle samostatně výdělečné činnosti zaměstnancem nebo za ně platí 
pojistné stát. Jedná se tedy např. o důchodce či ženy na mateřské dovolené, za něž platí 
pojistné zdravotního pojištění stát. Vyměřovacím základem u těchto osob je jejich 
skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 
příjmu. Vyměřovací základ OSVČ je nulový jen v případě, že ze zaměstnání již bylo 
dosaženo maximálního vyměřovacího základu. Dle § 2 odst. 1 zákona o VZP činí výše 
pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu (16). 
1. 2. 3. Odpisování fotovoltaických elektráren 
Dle ZDP se odpisy stanovují jako maximální možná částka, kterou lze uznat jako 
náklad (výdaj) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tzv. daňově uznatelný náklad.  
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V roce 2010 a v letech předešlých bylo možno zahájit odpisování až v situaci, kdy je to 
pro poplatníka výhodné. Mnozí tedy zahajovali odpisování až po uplynutí doby pro 
osvobození od daně z příjmů (1 + 5 let), protože pokud by odpisovali v době, kdy jsou 
osvobozeni, odpisy by pro ně byly daňově neuznatelnými. Po novele zákona v roce 
2011 však dochází ke změně, kdy již nelze uplatnit osvobození. Proto pro provozovatele 
solárních elektráren nastává povinnost začít odpisovat majetek ihned, počínaje měsícem 
následujícím po měsíci, v němž byl majetek pořízen. Zákon stanovuje povinnost 
rovnoměrného měsíčního odpisování bez možnosti jejich přerušení (14). 
 
Problematika daňových odpisů je poměrně složitá. Co se týče zdaňování do konce roku 
2010, fotovoltaické zařízení bylo pro účely odpisování rozděleno na technologickou 
část a část stavební. Do technologické části se řadí majetek označený ve Standardní 
klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 a 32.10, což jsou např. fotovoltaické 
panely, rozvaděče, trafostanice. Tyto technologie spadají do odpisové 
skupiny 2, resp. 3, tedy doba odpisování je 5, resp. 10 let. Stavební prvky, tedy základy 
konstrukcí a konstrukce samotné, spadají do odpisové skupiny 4 a odepisují se 20 let. 
V případě, kdy se ale provozovatel rozhodl osvobození vzdát, měl možnost si uplatnit 
i tzv. mimořádné odpisy. Tato možnost ale platila pouze na zařízení, která byla pořízena 
od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Uplatněním těchto mimořádných odpisů měl provozovatel 
možnost odepsat majetek, který byl zařazen do 2. odpisové skupiny již 
za 24 měsíců (29). 
 





Tabulka 2: Minimální doba odpisování dle § 30 zákona o daních z příjmů 
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
Zdroj: Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů (14) 
 
S rokem 2011 a novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu však přišla řada změn, 
co se týče délky a způsobu odpisování. Novela zákona v § 30b říká: „Hmotný majetek 
označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 
využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se 
odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo 
zvýšené vstupní ceny.“ 
V případě technického zhodnocení se postupuje podle § 30b odst. 3 výpočtem odpisu 
„…ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího 
po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení 
po zbývající dobu stanovenou odpisování, nejméně však po dobu 120 měsíců“.  
 
Vstupní cenu pro výpočet odpisů je nutno stanovit v souladu s § 29 odst. 1 ZDP. 
 
Při srovnání odpisování v roce 2010 a následně v roce 2011 je patrné, že po novele 
zákona se odpisování fotovoltaických zařízení značně prodlužuje a stává se pro 
poplatníka méně výhodným. Neumožňuje mu totiž uplatnit tyto odpisy jako daňově 




1. 2. 4 Daň z přidané hodnoty 
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., dále jen ZoDPH,  
je provozovatel solární elektrárny tzv. osobou povinnou k dani. Osobou povinnou 
k dani je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost. Ta je 
zákonem definována jako soustavná činnost podle zvláštních právních předpisů 
za účelem dosažení příjmů. Provozovatel se stává plátcem daně, jakmile hodnota jeho 
obratu přesáhne částku 1 000 000 Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních měsících. Plátcem se ale může stát i dobrovolně (10). 
 
V případě, že je provozovatel solárního zařízení registrovaný k dani z přidané hodnoty, 
má povinnost odvádět DPH z veškeré elektřiny, kterou prodá českým zákazníkům. 
Pokud využívá zelený bonus, musí odvést daň z přidané hodnoty i z tohoto bonusu. 
Dle zákona o dani z přidané hodnoty spadá tato činnost do plnění, v níž se uplatňuje 
sazba daně základní (10). 
1. 2. 5 Daň z elektřiny 
Elektřina pocházející ze sluneční energie je dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, části 47, o dani z elektřiny, považována za ekologicky šetrnou, 





2. ANALYTICKÁ ČÁST 
Tato kapitola se zabývá postupem výpočtu příjmů z FVE a jejich formami, uvádí 
algoritmus výpočtu daňové povinnosti. 
2. 1 Registrace 
Pro provozování fotovoltaické elektrárny je zapotřebí získat licenci splněním podmínek, 
které stanovuje zákon. Taktéž je nutné splnit některé legislativní požadavky, aby 
provozovatel mohl získat podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 







Obrázek 3: Schéma splnění podmínek pro provozování FVE 
Zdroj: zpracování vlastní dle energetického zákona (13) 
  
 18 let 
 Bezúhonnost 
 Způsobilost k právním úkonům 




Nahlásit výběr podpory 
Předat hlášení o předpokládaném množství vyrobené elektřiny 
Zaslat výkaz o výrobě elektřiny z OZE (každý měsíc) 
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2. 2 Zdaňování příjmů z fotovoltaické elektrárny u fyzické osoby 
Fyzická osoba (dále jen FO) provozující fotovoltaickou elektrárnu v roce 2010: 
- povinně vede účetnictví, 
- její příjmy z provozu FVE jsou osvobozeny od daně z příjmů na 5 + 1 let (může 
se však osvobození vzdát), 
- nemusí začít majetek odpisovat ihned, 
- odpisuje fotovoltaické panely, generátory a elektromotory dle odpisové skupiny 
3 a fotovoltaické články podle odpisové skupiny 2, 
- povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, 
- zelený bonus se vyplácí bez ohledu na výkon FVE. 
Za těchto podmínek si má FO, která začíná v roce 2010 provozovat FVE, možnost 
vybrat, zda své příjmy z této činnosti osvobodí nebo ne, a kdy začne majetek odpisovat. 
Pro rok 2011 se však mění následující: 
- podle svého uvážení a také ročního obratu se rozhoduje, zda bude vést účetnictví 
nebo daňovou evidenci, 
- příjmy z FVE již nejsou osvobozeny od daně z příjmů, 
- musí odpisovat majetek ihned, počínaje měsícem následujícím po měsíci, 
v němž byl majetek pořízen, 
- má povinnost měsíčního rovnoměrného odpisování bez přerušení po dobu 
240 měsíců 
- povinnost platit sociální a zdravotní pojištění se nemění, 
- zelený bonus je vyplácen pouze provozovatelům FVE s výkonem do 30 kWp, 
- provozovatelé FVE s výkonem nad 30 kWp odvádí 26 % z výkupní ceny a 28 % 




Pro názorné srovnání jednotlivých sazeb a změn zákonů slouží tabulka uvedená níže. 
Tabulka 3: Srovnání zdaňování FVE v roce 2010 a 2011 
Zdroj: zpracování vlastní s využitím (9), (13), (14), (15), (16), (19) 
2. 2. 1 Stanovení základu daně  
Základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob tvoří rozdíl mezi příjmy 
dle § 7 ZDP a výdaji, prokazatelně vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení 
příjmu dle § 24 a § 25 ZDP. V případě, že tyto výdaje poplatník neuplatní, může 
uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů, jak je dáno § 7 odst. 7 písm. c) ZDP. Postup je 
zaznamenán v následující tabulce, viz tabulka 4. 
  
Rok 2010 2011 
Vedení účetnictví musí nemusí 
Osvobození od daně z příjmů ano ne 
Délka odpisování 5 resp. 10 let 240 měsíců 
Odvod ze zeleného bonusu - 28 % 
Odvod z výkupní ceny - 26 % 
Zelený bonus za 1 kWh 12,65 – 12,75 Kč 5,61 – 7,65 Kč 
Výkupní cena za 1 kWh 11, 57 – 11, 67 Kč 4,53 – 6,57 Kč 
Sazba SP 29,2 % 29,2 % 
Sazba ZP 13,5 % 13,5 % 
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Tabulka 4: Výpočet základu daně u FO 
PŘÍJMY 
vyrobená energie v kWh * zelený 
bonus (výkupní cena) v Kč/kWh 
  VÝDAJE 
40 % z příjmů nebo úprava dle § 24 
a § 25 ZDP 
= ZÁKLAD DANĚ 
Zdroj: vlastní zpracování (1), (14) 
 
Příjmy z podnikání vyplývají z toho, jakou formu podpory si daný provozovatel FVE 




Obrázek 4: Schéma příjmů v režimu výkupních cen 
Zdroj: zpracování vlastní 
 
V opačném případě, kdy je zvolen režim zelených bonusů, tvoří příjmy součet zelených 
bonusů a finančních plateb, které obdržel od odběratele, příp. odběratelů za svou 







Obrázek 5: Schéma příjmů v režimu zelených bonusů 


























Pokud provozovatel zvolil čerpání zelených bonusů na elektřinu pro vlastní spotřebu, 
mohou nastat dvě situace. První je stav, kdy provozovatel vyrábí pouze tolik elektřiny, 
kolik sám spotřebuje. Když takto nastane, příjmy vypočítáme jako součet zelených 
bonusů a tzv. „úspory za nenakoupenou elektřinu“2.  V případě druhém, kdy je však 
vyrobeno více elektřiny, než je vlastník FVE schopen sám spotřebovat, a proto 
tzv. přebytky odprodává dalšímu či dalším spotřebitelům, stanovíme příjmy jako součet 
zelených bonusů, úspor za nenakoupenou elektřinu a finančních plateb za prodané 
















Obrázek 6: Schéma příjmů v režimu zelených bonusů s výrobou pro vlastní spotřebu 
Zdroj: zpracování vlastní 
                                                          
2
 Úspory, které vzniknou vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. 
















1. objem vlastní spotřeby = objem vyrobené elektřiny 
2. objem vlastní spotřeby > objem vyrobené elektřiny 
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2. 2. 2 Daňová povinnost fyzické osoby provozující fotovoltaickou elektrárnu 
Pro výpočet daňové povinnosti fyzické osoby postupujeme dle algoritmu výpočtu daně 
z příjmů. 
Tabulka 5: Algoritmus výpočtu daně z příjmů FO 
ZÁKLAD DANĚ 
(Ztráta) 
- nezdanitelná část základu daně (§ 15 ZDP) 
- položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP) 
Základ daně zaokrouhlený na celá 100 Kč dolů 
DAŇ 15 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle ZDP (14) 
2. 2. 3 Odvod sociálního a zdravotního pojištění 
Vyměřovacím základem pro sociální pojištění je příjem z fotovoltaické elektrárny bez 
ohledu na to, zda byl tento příjem osvobozen či nikoliv. U pojištění zdravotního je 
osvobození již zohledněno. Pro odvod sociálního pojištění činí vyměřovací základ 
min. 50 % příjmů a sazba 29,2 % Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je taktéž 
50 % příjmů a výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Dle zákona je však 
také vymezeno, jakých minimálních a maximálních hodnot může vyměřovací základ 




Tabulka 6: Vyměřovací základ pro odvod SP a ZP 
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 
Minimální vyměřovací základ 25 %, resp. 10 % průměrné mzdy 
Maximální vyměřovací základ 48násobek průměrné mzdy 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
Minimální vyměřovací základ 12násobek 50 % průměrné mzdy, resp. alespoň 8000 Kč 
Maximální vyměřovací základ 72násobek průměrné mzdy 
Zdroj: zpracování vlastní dle zákona o SZP a zákona o VZP (15), (16) 
2. 3 Zdaňování příjmů z fotovoltaické elektrárny u právnické osoby 
Na rozdíl od fyzických osob, právnické osoby neodvádějí sociální a zdravotní pojištění. 
Při výpočtu daně z příjmů z provozování fotovoltaické elektrárny postupujeme obdobně 
jako u fyzické osoby.  
2. 3. 1 Stanovení základu daně 
Základ daně z příjmů právnických osob vypočítáme dle § 23 ZDP a to jako rozdíl, 
o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů 
osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady). Musíme jej ošetřit o výdaje 
(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 a §25 ZDP (1). 
Tabulka 7: Výpočet základu daně u PO 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ příjmy – výdaje 
Úprava výsledku hospodaření 
(zejména dle § 23, 24, 25 ZDP) 
výdaje (náklady) vynaložené na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů 
= ZÁKLAD DANĚ 
Zdroj: zpracování vlastní (1), (14) 
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Zdroj: zpracování vlastní dle ZPD (14) 
 
2. 3. 2 Daňová povinnost právnické osoby provozující fotovoltaickou elektrárnu 
Výpočet daňové povinnost u právnických osob stanovujeme obdobně jako u osob 
fyzických. Postup je uveden v následujícím algoritmu. 
Tabulka 8: Algoritmus výpočtu daně z příjmů PO 
ZÁKLAD DANĚ 
(Ztráta) 
- položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP) 
- položky snižující základ daně (§ 20 ZDP) 
Základ daně zaokrouhlený na celé 1000 Kč dolů 





3. PRAKTICKÁ ČÁST 
V následující kapitole je názorná ukázka zdaňování příjmů z fotovoltaiky z pohledu 
fyzické osoby. V těchto výpočtech budou zohledněny především dopady změn 
legislativy v roce 2011 oproti roku 2010. U výpočtů minimálního vyměřovacího 
základu na sociálního a zdravotního pojištění bude vycházeno z průměrných měsíčních 
mezd. Za rok 2010 je to částka 23 951 Kč a za rok 2011 pak 24 319 Kč (25), (26). 
 
3. 1 Zdaňování příjmů „malé“ FVE s instalovaným výkonem 
       do 30 kWp                                               
Co se týče „malých“ solárních elektráren, při výpočtech se vychází z dat a informací 
daných pro elektrárnu o instalovaném výkonu 5 kWp.3 Na základě tohoto jsou 
stanoveny dvě situace. V prvním případě se jedná o FVE uvedenou do provozu v roce 
2010, následně druhá až v roce 2011 po změnách legislativy. Uvažuje se vlastník, který 
provozuje FVE pro svou vlastní potřebu a situuje ji na střeše svého domu (patří do části, 
jež zákon podporuje). Poplatník je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto 
zaměstnání, provozování FVE vykonává pouze jako činnost vedlejší. Jeho základ daně 
z činnosti hlavní je v celých stovkách, tudíž zaokrouhlením bude ovlivněn pouze základ 
daně z činnosti vedlejší. Ve výpočtech se vychází z průměrných čísel a údajů. 
Pro zjednodušení výpočtu se tedy bude uvažovat intenzita slunečního záření 
odpovídající 1 000 kWh ročně na 1 kWp.4 V našem případě bude tedy počítat s příjmy 
odpovídajícími 5 000 kWh. Výdaje budou uplatněny buď ve výši 40 % z příjmů, anebo 
formou výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zvolí se ty, které 
jsou pro poplatníka výhodnější. Dále se také vychází z faktu, že průměrná cena FVE 
činí 630 000 Kč a odepisovat majetek začínáme počínaje následujícím měsícem 
po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (tedy po uplynutí nebo 
zrušení osvobození od daně z příjmů, či po uvedení FVE do provozu).  
                                                          
3
 Dle projektanta společnosti HiTechSolar, s. r. o. Michala Matyáše jsou nejběžnější a nejvíce 
v oblibě (28). 
4
 Dle informací Českého hydrometeorologického ústavu je intenzita slunečního záření zhruba            
950 – 1340 kWh na m2 za rok (22). 
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3. 1. 1 Příjmy v režimu výkupních cen 
Pro rok 2010 byla stanovena výkupní cena 12,75 Kč za kWh, v roce 2011 už pak jen 
7,65 Kč za kWh. Příjem v roce 2010 bude tedy činit 12,75 * 5 000 = 63 750 Kč. 
Pro tento rok byl příjem osvobozen od daně z příjmů, a proto je tedy výsledná daňová 
povinnost rovna 0 Kč. V tomto roce neuvažujeme ani odvod z výkupních cen.  
 
Sociální a zdravotní pojištění pro rok 2010 vypočteme jako 29,2 %, resp. 13,5 % 
z vyměřovacího základu. Vzhledem k osvobození příjmu od daně z příjmů, není 
povinností z této činnosti hradit zdravotní pojištění. U odvodu na sociální pojištění 
je pro vedlejší činnost vyměřovacím základem součin nejméně 10 % průměrné měsíční 
mzdy a počtu měsíců, kdy byla vedlejší činnost vykonávána. Výsledný odvod je uveden 
v tabulka 9. 
Tabulka 9: Výpočet SP a ZP pro rok 2010 v režimu výkupních cen u malé FVE  
VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD SP = 23 951 * 0,1 * 12 28 742 Kč 
SP 29,2 % = 31 875 * 0,292 8 393 Kč 
ZP 13,5 % osvobozeno x 
Zdroj: zpracování vlastní 
V případě, že by se poplatník rozhodl osvobození od DPFO nevyužít, vyměřovacím 
základem pro odvod SP a ZP by byly celkové příjmy za rok 2010, tedy 63 750 Kč. Tato 
varianta je pro poplatníka již méně výhodným řešením. 
 
Pro rok 2011 vypočteme příjmy jako 7,65 * 5 000 = 38 250 Kč. Z těchto příjmů 
distributor (plátce odvodu) není povinen provést srážku odvodu (26 % z výkupní ceny), 
neboť se jedná o podporovanou kategorii do 30 kWp. Výdaje budou tvořit roční odpisy 
FVE. V našem případě jsou totiž výhodnější, než uplatňování výdajů ve formě 40 % 
z příjmů. Vypočteme je jako podíl pořizovací ceny a 240 měsíců, po které máme 
od 1. 1. 2011 povinnost odepisovat FVE. V roce 2011 bylo osvobození od daně 




Tabulka 10: Výpočet daňové povinnosti z příjmů malé FVE pro rok 2011 
PŘÍJMY = 7,65 * 5 000 38 250 Kč 
VÝDAJE = (630 000/240) * 12 31 500 Kč 
ZÁKLAD DANĚ  6 750 Kč 
ZD zaokrouhlený zaokrouhlení na 100 Kč dolů 6 700 Kč 
DAŇ 15% = 6 700 * 0,15 1 005 Kč 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  1 005 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Jak bylo výše vymezeno, základ daně z hlavní činnosti je v celých stovkách Kč. Proto 
zde, při výpočtech daňové povinnosti z vedlejší činnosti, použité zaokrouhlení neovlivní 
daňovou povinnost z této hlavní činnosti. Na základě tohoto proto také nelze uvažovat 
slevu na poplatníka, která je již uplatněna právě u výpočtů daně z příjmů pro hlavní 
činnost. 
Protože vyměřovací základ pro odvod na SP a ZP je i v tomto případě nižší než 
minimální, opět je zapotřebí při výpočtech SP vycházet ze součinu 10% průměrné roční 
mzdy. U ZP v situaci, kdy je provozovatel zároveň zaměstnancem a již odvádí ZP 
z tohoto zaměstnání, není stanoven minimální vyměřovací základ. Proto je možné 
vypočítat výši odvodu pouze z 50 % příjmů (základu daně). Jednotlivé částky uvádí 
tabulka níže. 
Tabulka 11: Výpočet SP a ZP pro rok 2011 v režimu výkupních cen u malé FVE 
VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD SP = 24 319* 0,1 * 12 29 183 Kč 
SP 29,2 % = 29 183 * 0,292 8 522 Kč 
VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ZP = 6750 * 0,5 3 375 Kč 
ZP 13,5 %  456 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
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Jak se liší v letech 2010 a 2011 zdaňování příjmů z FVE o instalovaném výkonu 5 kWp 
je zřejmé z tabulky 12. 
Tabulka 12: Výše daňové povinnosti a odvodů v jednotlivých letech u malé FVE 
v režimu výkupních cen 
 2010 2011 Rozdíl 
DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 Kč 1 005 Kč 1 005 Kč 
SP 8 393 Kč 8 522 Kč 129 Kč 
ZP x 456 Kč 456 Kč 
CELKEM 8 393 Kč 9 983 Kč 1 590 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
3. 1. 2 Příjmy v režimu zelených bonusů 
V roce 2010 byla výše zelených bonusů 11,67 Kč za kWh, v roce 2011 už jen 6,57 Kč 
za kWh. U výpočtů DPFO je zohledněno, že: 
- vlastní spotřeba energie je 3 500 kWh; 
- tržní cena energie činí 4,35 Kč, resp. 4,64 Kč za kWh5; 
- průměrná výkupní cena pro přebytky činí 0,5 Kč za kWh pro obě období. 
Příjmy v režimu zelených bonusů se skládají z několika dílčích složek. Výši 
jednotlivých složek uvádí tabulka 13. 
  
                                                          
5




Tabulka 13: Celkové příjmy malé FVE v režimu zelených bonusů v roce 2010 
PŘÍJMY ZA ZELENÝ BONUS = 5 000 * 11,67 58 350 Kč 
ÚSPORA Z NESPOTŘEBOVANÉ 
ENERGIE = 3 500 * 4,35 15 225 Kč 
PŘÍJMY Z PRODEJE PŘEBYTKŮ 
ENERGIE = 1 500 * 0,5 750 Kč 
CELKEM  74 325 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Celkové příjmy v roce 2010 tedy činí 74 325 Kč. Jak již ale bylo zmíněno, tyto příjmy 
jsou v roce 2010 osvobozeny od DPFO, tedy výsledná daňová povinnost činí 0 Kč. 
Co se týče výše SP a ZP, vycházíme ze stejných výpočtů jako v případě, kdy byly 
příjmy v režimu výkupních cen. Tedy SP ve výši 8 393 Kč a ZP z osvobozených příjmů 
neodvádíme. 
Příjmy v roce 2011 jsou ovlivněny změnou sazeb, výpočet celkových příjmů bude 
vypadat následovně, viz tabulka 14. 
Tabulka 14: Celkové příjmy z malé FVE v režimu zelených bonusů v roce 2011 
PŘÍJMY ZA ZELENÝ BONUS = 5 000 * 6,57 32 850 Kč 
ÚSPORA Z NESPOTŘEBOVANÉ 
ENERGIE = 3 500 * 4,64 16 240 Kč 
PŘÍJMY Z PRODEJE PŘEBYTKŮ 
ENERGIE = 1 500 * 0,5 750 Kč 
CELKEM  49 840 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Ani z těchto příjmů není distributor (plátce odvodu), povinen provést srážku 28 % 
ze zeleného bonusu, neboť se jedná o podporovanou kategorii do 30 kWp. V následující 
tabulce je uvedeno, jak bude vypadat výpočet daňové povinnosti v tomto režimu 
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zelených bonusů pro rok 2011. Rovněž i v tomto případě využijeme výdaje formou 
výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
Tabulka 15: Výpočet daňové povinnosti z příjmů malé FVE v režimu zelených 
bonusů pro rok 2011 
PŘÍJMY součet dílčích složek 49 840 Kč 
VÝDAJE = (630 000/240) * 12 31 500 Kč 
ZÁKLAD DANĚ  18 340 Kč 
ZD zaokrouhlený zaokrouhlení na 100 Kč dolů 18 300 Kč 
DAŇ 15% = 18 300 * 0,15 2 745 Kč 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  2 745 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Pro výše zaznamenané výpočty platí totožné podmínky jako u výpočtů v případě režimu 
výkupních cen, tedy zaokrouhlení již neovlivňuje základ daně z hlavní činnosti 
a uplatnění slevy na poplatníka není možné. 
 
Výpočet sociálního a zdravotního pojištění bude stejný jako v režimu výkupních cen. 
SP bude ve výši 8 522 Kč, ZP pak 456 Kč. Pro názorné srovnání zdaňování příjmů 




Tabulka 16: Výše daňové povinnosti a odvodů v jednotlivých letech u malé FVE 
v režimu zelených bonusů 
 2010 2011 Rozdíl 
DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 Kč 2 745 Kč 2 745 Kč 
SP 8 393 Kč 8 522 Kč 129 Kč 
ZP x 456 Kč 456 Kč 
CELKEM 8 393 Kč 11 723 Kč 3 330 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Jak je patrné, pro vlastníky FVE s instalovaným výkonem, který je ze zákona 
podporovaný a za námi stanovených podmínek, které jsou zmíněny výše, se jeví jako 
výhodnější využívat režim výkupních cen. V režimu zelených bonusů je daňová 
povinnost z příjmů ovlivněna tzv. „úsporou nespotřebované energie“, o kterou je základ 
daně navýšen.  
3. 2 Zdaňování příjmů „velké“ FVE s instalovaných výkonem  
         nad 30 kWp 
Pro znázornění rozdílného zdaňování je zvolena pro modelovou situaci „velká“ FVE 
s instalovaným výkonem 100 kWp. Jedná se tedy od roku 2011 o ze zákona 
nepodporovanou formu provozování této činnosti. V případě těchto výpočtů se vychází 
ze situace, že v roce 2010 se FVE uvede do provozu a následně v roce 2011 pokračuje 
v provozu, ale již za podmínek po změně legislativy. Opět je brán zřetel na podmínky 
zmíněné na začátku kapitoly (1 kWp je schopen vyrobit 1 000 kWh). Ve výpočtech se 
tedy vychází z následujících údajů: 
- FVE vyrobí 100 000 kWh ročně; 
- poplatník provozuje FVE jako svou hlavní činnost a nemá již žádné vedlejší 
příjmy; 
- průměrná pořizovací cena FVE s instalovaným výkonem 100 kWp činí 
8 500 000 Kč (z toho technologická část 3 400 000 Kč a jsou zařazeny 
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do 2. odpisové skupiny a stavební prvky zbylých 5 100 000 Kč v rámci 
4. odpisové skupiny); 
- v roce, kdy jsme osvobozeni od DPFO, majetek neodepisujeme; 
- u režimu výkupních cen již nevycházíme z předpokladu, že by provozovatel 
využíval vyrobenou elektřinu pro vlastní spotřebu. 
3. 2. 1 Příjmy v režimu výkupních cen 
U „velkých“ FVE platí v režimu výkupních cen stejné podmínky jako u „malých" FVE, 
v roce 2011 již však musíme zohlednit odvod srážkou 26 %. 
V roce 2010 bude tedy příjem činit 100 000 * 12,75 = 1 275 000 Kč. I v tomto případě 
je příjem ze zákona osvobozen (dle ZDP ve znění z roku 2010 jsou osvobozeny FVE 
s instalovaným výkonem do 1 MWh). Výsledná daňová povinnost bude činit opět 0 Kč.  
Sociální i zdravotní pojištění se pro rok 2010 počítá z vyměřovacího základu, kterým je 
50 % příjmů, viz tabulka 16. 
Tabulka 17: Výpočet SP a ZP pro rok 2010 v režimu výkupních cen u velké FVE 
(příjem osvobozen) 
VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD 637 500 Kč = 1 275 000 * 0,5 
SP 29,2 % 186 150 Kč = 637 500 * 0,292 
ZP 13,5 % 86 063 Kč = 637 500 * 0,135 
Zdroj: zpracování vlastní 
Pokud se však poplatník rozhodne nevyužít osvobození od DPFO oznámením správci 
daně v dané lhůtě, bude výpočet daňové povinnosti dosti odlišný. Výdaje vynaložené 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů budou v našem případě tvořit odpisy. U nich 
musíme zohlednit, že technologická a stavební část FVE spadají do jiných odpisových 
skupin. Vzhledem k tomu, že je počítáno s údaji platnými v roce 2010, uplatní se 
možnost mimořádných odpisů (u 2. odpisové skupiny), kdy v 1. roce odpisování bude 
uplatněn mimořádný odpis ve výši 60 % z pořizovací ceny technologické části FVE. 
U stavební části jsme se rozhodli pro zrychlené odpisování. Výši jednotlivých odpisů 
a jejich výpočty viz tabulka 18. 
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST 2. = 3 400 000 * 0,6 2 040 000 Kč 
STAVEBNÍ ČÁST 4. = 5 100 000 / 20 255 000 Kč 
CELKEM   2 295 000 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
Výpočet daňové povinnosti pak uvádí následující tabulka. 
Tabulka 19: Výpočet daňové povinnosti z příjmů velké FVE v režimu výkupních 
cen pro rok 2010 (příjem neosvobozen) 
PŘÍJMY = 100 000 * 12,75 1 275 000 Kč 
VÝDAJE  2 295 000 Kč 
ZÁKLAD DANĚ (ztráta) - 1 020 000 Kč 
ZD zaokrouhlený zaokrouhlení na 100 Kč dolů x 
DAŇ 15%  x 
SLEVA na poplatníka  x 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  0 Kč 
Zdroj: zpracování vlastní 
V případě, že příjem v roce 2010 neosvobodíme, vznikne poplatníkovi daňová ztráta 
ve výši 1 020 000 Kč. 
Vyměřovacím základem pro odvod SP a ZP je i zde 50 % daňového základu. Jelikož je 
ale nulový, použijeme minimální vyměřovací základ – pro SP 25 % průměrné roční 




Tabulka 20: Výpočet SP a ZP pro rok 2010 v režimu výkupních cen u velké FVE 
(příjem neosvobozen) 
VYM. ZÁKLAD SP = (23 951 * 12) * 0,25  71 853 Kč 
SP 29,2 % = 71 853 * 0,292 20 982 Kč 
VYM. ZÁKLAD ZP = 23 951 * 12 * 0,5 143 706 Kč 
ZP 13,5 % = 143 706 * 0,135 19 401 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Na základě těchto výpočtů je zřetelné, že v případě provozování „velké“ FVE 
s instalovaným výkonem 100 kWp a za výše stanovených podmínek, je výhodnější 
vzdát se osvobození od DPFO. Tímto totiž poplatník získá možnost platit SP a ZP 
v menší výši než při situaci, kdy je příjem osvobozen, ale také si v následujícím roce 
může uplatnit daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně (nejvýše 
po dobu 5 bezprostředně následujících období po období, v němž byla ztráta uvedena 
v daňovém přiznání). Hodnoty popisuje tabulka níže. 








DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
SP 186 150 Kč 20 982 Kč 165 168 Kč 
ZP 86 063 Kč 19 401 Kč 66 662 Kč 
CELKEM 272 213 Kč 40 383 Kč 231 830 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
V roce 2011 budou příjmy ve výši 765 000 Kč (tj. 100 000 * 7,65). Z tohoto příjmu je 
však distributor (plátce odvodu) povinen provést srážku 26 %, proto vlastník FVE 
obdrží pouze 566 100 Kč. Do zdanitelných příjmů z podnikání přesto musíme zahrnout 
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plných 765 000 Kč, odvod ve výši 26 % z příjmů si ale může uplatnit jako daňově 
uznatelný výdaj. U odpisů technologické části musíme přejít na novou jednotkovou 
metodu odpisování, u stavební části pokračujeme beze změny. Odpisový plán na rok 
2011 je uveden v tabulce 22. 





VÝPOČET ODPISŮ ODPIS 
TECHNOLOGICKÁ ČÁST 240 měsíců = 
(3 400 000 - 2 040 000)    
(240-12) 
5 965 Kč 
STAVEBNÍ ČÁST 4. = 
2 *(5 100 000-255 000)       
(21 – 1) 
484 500 Kč 
CELKEM    490 465 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Pro výpočet daňové povinnosti tedy dosadíme jako příjmy součin vyrobené energie 
a výkupní ceny, výdaje pak jako součet odvodu z výkupní ceny a odpisů, a následně 
dopočítáme, jak uvádí tabulka 23. Ve výpočtech nesmí být opomenuta možnost odečíst 




Tabulka 23: Výpočet daňové povinnosti z příjmů velké FVE v režimu výkupních 
cen pro rok 2011 
PŘÍJMY  765 000 Kč 
VÝDAJE = (765 000 * 0,26) + 490 465 689 365 Kč 
ZÁKLAD DANĚ  75 635 Kč 
ODČITATELNÉ POLOŽKY (§34) část ztráty z roku 2010 75 635 Kč 
ZD zaokrouhlený  0 Kč 
DAŇ 15%  x 
SLEVA na poplatníka  x 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  0 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výši odvodu na sociální a zdravotní pojištění pak ovlivňuje fakt, že přestože je 
vyměřovací základ stanoven jako 50 % příjmu z podnikání po odpočtu výdajů 
vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, je zde stanovena také minimální 
hranice. Minimálním vyměřovacím základem pro sociální pojištění se rozumí 25 % 
průměrné roční mzdy, tj. 24 319 * 12 * 0,25 = 72 957 Kč.  U zdravotního počítáme 
s dvanáctinásobkem 50 % průměrné mzdy, tedy 24 319 * 0,5 * 12 = 145 914 Kč. 
Jednotlivé částky odvodů jsou zaznamenány v tabulce níže. 
Tabulka 24: Výpočet SP a ZP pro rok 2011 v režimu výkupních cen u velké FVE 
VYM. ZÁKLAD SP  72 957 Kč 
SP 29,2 % = 72 957 * 0,292 21 304 Kč 
VYM. ZÁKLAD ZP  145 914 Kč 
ZP 13,5 % = 145 914 * 0,135 19 699 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdaňování „velkých“ FVE v režimu výkupních cen se pak liší v jednotlivých letech 
v následujícím, viz tabulka 25. 
Tabulka 25: Výše daňové povinnosti a odvodů v jednotlivých letech u velké FVE 
v režimu výkupních cen 
 2010 2011 
 osvobozen neosvobozen  
DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
SP 186 150 Kč 20 982 Kč 21 304 Kč 
ZP 86 063 Kč 19 401 Kč 19 699 Kč 
CELKEM 272 213 Kč 40 383 Kč 41 003 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky výše je patrné, že pokud se poplatník v roce 2010 vzdá osvobození od DPFO 
a budou dodrženy výše zmíněné podmínky, odvody budou výrazně menší. 
Od roku 2011, který je ovlivněn novelizací zákona, se budou lišit jen minimálně. 
3. 2. 2 Příjmy v režimu zelených bonusů 
Co se týče příjmů v režimu zelených bonusů, i zde jsou podmínky totožné jako 
u „malých“ FVE. V roce 2011 je však nutno zohlednit odvod 28 % ze zelených bonusů, 
neboť „velké“ FVE  nejsou ze zákona podporovány. Neuvažuje se vlastní spotřeba 
energie, proto výpočet celkových příjmů bude vypadat následovně, viz tabulka 26. 
Tabulka 26: Celkové příjmy z velké FVE v režimu zelených bonusů v roce 2010 
PŘÍJMY ZA ZELENÝ BONUS = 100 000 * 11,67 1 167 000 Kč 
PŘÍJMY Z PRODEJE ENERGIE 
NA TRHU = 100 000 * 4,35 435 000 Kč 
CELKEM  1 602 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V roce 2010 jsou však i tyto celkové příjmy dle zákona osvobozeny, proto daňová 
povinnost v roce 2010 je i v režimu zelených bonusů 0 Kč.  
 
Výše sociálního a zdravotního pojištění se vypočítá obdobně jako za režimu výkupních 
cen u velké FVE, jež je uvedeno v předešlé podkapitole. Tedy vyměřovacím základem 
bude opět 50 % příjmů. 
Tabulka 27: Výpočet SP a ZP pro rok 2010 v režimu výkupních cen u velké FVE 
(příjem osvobozen) 
VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD 801 000 Kč = 1 602 000 * 0,5 
SP 29,2 % 233 892 Kč = 801 000 * 0,292 
ZP 13,5 % 108 135 Kč = 801 000 * 0,135 
Zdroj: zpracování vlastní 
I v tomto případě se však provozovatel FVE může rozhodnout osvobození pro rok 2010 
vzdát. Opět budou jednotlivé položky zahrnuté do daňového přiznání odlišné. 
Pro výpočty výdajů budou zohledňovány odpisy vypočtené již v předešlé podkapitole, 
které jsou i v tomto režimu počítány totožně. Tedy pro rok 2010 bude uplatněn opět 
mimořádný odpis ve výši 2 295 000 Kč. Pro výpočty SP a ZP je opět nutné použít 
minimální vyměřovací základy stanovené ve výši 25násobku průměrné roční mzdy, 
resp. desetinásobku průměrné roční mzdy, neboť výše vypočtený základ daně je nulový. 
Vychází se tedy z toho, že SP je opět 20 982 Kč a ZP 19 401 Kč. Výpočet daňové 




Tabulka 28: Výpočet daňové povinnosti z příjmů velké FVE v režimu zelených 
bonusů cen pro rok 2010 
PŘÍJMY součet dílčích složek 1 602 000 Kč 
VÝDAJE  2 295 000 Kč 
ZÁKLAD DANĚ (ztráta) - 693 000 Kč 
ZD zaokrouhlený zaokrouhlení na 100 Kč dolů x 
DAŇ 15%  x 
SLEVA na poplatníka  x 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  0 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výsledných výpočtů daňové povinnosti pro rok 2010, kdy se provozovatel vzdal 
osvobození od daně z příjmů je zřejmé, že za námi stanovených podmínek provozování 
této činnosti je možné takto opět optimalizovat daňovou povinnost poplatníka. 
V roce 2011 se toho ani pro režim zelených bonusů moc nemění. Je však nutné 
zohlednit 28% odvod ze zelených bonusů. Celkové příjmy pak vypadají následovně. 
Tabulka 29: Celkové příjmy z velké FVE v režimu zelených bonusů v roce 2011 
PŘÍJMY ZA ZELENÝ BONUS = 100 000 * 6,57 657 000 Kč 
PŘÍJMY Z PRODEJE ENERGIE NA 
TRHU = 100 000 * 4,64 464 000 Kč 
CELKEM  1 121 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet daňové povinnosti je opět na stejném principu jako v předchozích výpočtech. 
Co se týče výdajů, jak již bylo zmíněno, je ovšem potřeba zohlednit nejen odpisy, 
ale i odvod ze zelených bonusů. Opět nesmí být opomenuta možnost odčitatelných 
položek dle § 34 ZDP. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v tabulce 30. 
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Tabulka 30: Výpočet daňové povinnosti z příjmů velké FVE v zelených bonusů cen 
pro rok 2011 
PŘÍJMY  1 121 000 Kč 
VÝDAJE = (657 000 * 0,28) + 490 465 674 425 Kč 
ZÁKLAD DANĚ  446 575 Kč 
ODČITATELNÉ POLOŽKY (§34) část ztráty z roku 2010 446 575 Kč 
ZD zaokrouhlený  0 Kč 
DAŇ 15%  x 
SLEVA na poplatníka  x 
VÝSLEDNÁ DAŇ. POVINNOST  0 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
V roce 2011 již provozovatel ztráty nedosahuje. Může si však od základu daně odečíst 
odčitatelné položky dle § 34 ZDP, v našem případě ztrátu z minulého zdaňovacího 
období. Proto ani v tomto případě pro rok 2011 neodvádíme daň z příjmů z FVE.  
Co se týče výše odvodu SP a ZP bude se jednat opět pouze o odvod z minimálního 
vyměřovacího základu vypočteného na základě průměrné mzdy, tedy 21 304 Kč, 
resp. 19 699 Kč. Jak se liší částky odvodu v režimu zelených bonusů u velké FVE je 




Tabulka 31: Výše daňové povinnosti a odvodů v jednotlivých letech u velké FVE 
v režimu zelených bonusů 
 2010 2011 
 osvobozen neosvobozen  
DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
SP 233 892 Kč 20 982 Kč 21 304 Kč 
ZP 108 135 Kč 19 401 Kč 19 699 Kč 
CELKEM 342 027 Kč 40 383 Kč 41 003 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výše uvedeného srovnání je zřejmé, že pokud se poplatník v roce 2010 vzdá 
osvobození, výrazně optimalizuje nejen svou daňovou zátěž. Sníží se odvod SP a ZP 
a vzhledem k vzniklé daňové ztrátě má možnost ponížit základ daně právě o tuto ztrátu 
nebo její část také v roce 2011.  
3. 3 Legitimní očekávání  
V souvislosti s řešením dané problematiky lze očekávat, že legislativní prostředí 
v České republice již nebude nadále považováno za neurčité a ustálí se. Nutná rychlá 
novela zákona v roce 2010 o podpoře obnovitelných zdrojů značně omezila poskytování 
nepřiměřeně vysokých podpor a specifikovala nejasné podmínky provozování 
a zdaňování fotovoltaiky. Za sporné lze však považovat 26% odvod z výkupních cen 
a 28% srážku ze zelených bonusů. Toto opatření, jež bylo zpětně zavedeno, velkou 
mírou ovlivňuje princip právní jistoty a degraduje garantované výkupní ceny. Výše 
uvedené nejvíce znevýhodnilo majitele FVE, které byly uvedeny do provozu právě před 
touto novelizací. Zavedení solární daně rovněž prodloužilo 15letou dobu návratnosti 
investice na dobu delší či až neurčitou. Nutné je také zmínit neblahé následky zavedení 
a následného zrušení povinnosti vést účetnictví. Pro podnikatele, kteří do té doby 
používali daňovou evidenci a byli nuceni přejít na účetnictví, znamenala tato novela 
dosti nákladnou záležitost, kterou často museli řešit s daňovým poradcem. Na základě 
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další změny v roce 2011, byla povinnost vést účetnictví zrušena. Přesto stávající 
podnikatelé nemohli bezprostředně přejít opět na evidenci. Změna byla dle zákona 
možná až po uplynutí pěti let od započetí účtování. 
Na základě výše uvedeného lze říci, že legitimní změny pozastavily rozvoj podnikání 
v oblasti energetického odvětví.  
3. 4 Návrhy optimalizace daňové zátěže 
Formou vhodné daňové optimalizace je poplatník schopen minimalizovat svou daňovou 
povinnost. Nejedná se o pouhé snížení daňové zátěže pro dané období, ale o komplexní 
souhrn opatření, který by vedl k dlouhodobé optimalizaci tohoto odvodu. Snížit 
daňovou povinnost může poplatník tím, že bude využívat alternativních možností 
snížení základu daně a samotné daně v rámci platných zákonů (1). 
Na základě modelových příkladů byly demonstrovány některé možnosti optimalizace 
daňové zátěže. Pro dosažení minimalizace daňové povinnosti je zapotřebí vhodné 
kombinace možností optimalizování. Jedná se zejména o tyto: 
1. Osvobození od daně z příjmů, resp. možnost vzdát se osvobození 
V případě osvobození od daně z příjmů není poplatník povinen zdaňovat své příjmy 
z podnikání ve fotovoltaice po dobu 5 po sobě následujících zdaňovacích období. V této 
situaci také není povinen odvádět zdravotní pojištění z dané činnosti, neboť zákon o 
VZP osvobození příjmů zohledňuje. V některých situacích je výhodnější vzdát se 
osvobození a mít možnost uplatnit si odpisy jako daňově uznatelný výdaj. Tímto 
způsobem lze optimalizovat také vyměřovací základ pro odvod na sociální a zdravotní 
pojištění. Jedná se o formu optimalizace, kterou lze využít pouze v roce 2010.  
2. Výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
Využití optimalizace prostřednictvím snížení základu daně dle § 24 a § 25 ZDP. 
3. Odvod 26%, resp. 28% ze zvolených podpor jako daňově uznatelný výdaj 
4. Uplatnění tzv. mimořádných odpisů (pouze pro období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2010) 
Mimořádné odpisy bylo možno uplatnit pouze v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. 
Výrazně optimalizovali daňovou zátěž poplatníka, protože umožňovaly odepsat již 




5. Snížená sazba DPH v případě stavby určené pro sociální bydlení 
Stavby vymezené v § 48a zákona o DPH. 
6. Nezdanitelná část základu daně 
Poplatník si může od základu daně odečíst např. hodnoty darů, zaplacené úroky z úvěru 
ze stavebního spoření či hypotečního úvěru, platby příspěvků na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem, zaplacené částky pojistného na soukromé životní pojištění, apod. 
Vše dle § 15 ZPD. 
7. Položky odčitatelné od základu daně 
Nejvýraznější položkou je daňová ztráta, kterou je možnost odečíst od základu daně dle 
§ 34 ZDP. 
8. Slevy na dani a daňová zvýhodnění 







Zdaňování příjmů z fotovoltaických zařízení je v současné době dosti diskutovanou 
problematikou. Po novele zákona nastala řada změn, která se poplatníků dotýká. Již ne 
pro každého provozovatele je činnost v této oblasti výhodná jako do roku 2011.  
 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení změn, které v rámci novelizace 
nastaly. Následně byly vypracovány modelové výpočty zdaňování příjmů z provozování 
fotovoltaické elektrárny fyzickou osobou. 
 
Provozování malých solárních elektráren je zákonem podporováno i po novelizaci ZDP 
a zákona o podpoře využívání OZE. Majitelé tedy k razantním změnám v rámci zdanění 
této oblasti na přelomu roku 2010 přistoupit nemuseli. V roce 2010 je činnost ze zákona 
osvobozena, dle § 4 odst. 1 písm. e) ZDP. Provozovatel neodvádí daň z příjmů ze své 
vedlejší činnosti. Jeho největším odvodem je sociální pojištění, které odvádí z příjmů 
z provozování fotovoltaiky nehledě na to, zda je daný příjem osvobozen. Zdravotní 
pojištění již zohledňuje osvobození, proto poplatník není povinen v roce 2010 odvod 
hradit. V roce 2011 nastávají změny způsobené novelizací již zmíněných zákonů. 
Nejen, že pro rok 2011 již tato činnost není osvobozena od daně z příjmů, navíc 
provozovatel, který vlastní FVE o instalovaném výkonu vyšším než 30 kWp 
s umístěním jinde než na střešní konstrukci či obvodové zdi, je povinen odvádět 26 %, 
resp. 28 % z vybrané formy podpory. Ve zvoleném modelovém příkladě poplatník 
provozuje pouze malou FVE, z níž odvádí daň z příjmů. Odvod z výkupních cen, 
resp. zelených bonusů se ho tedy nedotýká.  
 
Na základě údajů vypočtených v předešlé kapitole lze říci, že za vymezených podmínek 
provozovatel malé FVE není ve vyšší míře dotčen změnou legislativy a stále se pro něj 
jeví podnikání ve fotovoltaice výhodným. Pokud si provozovatel vybere jako formu 
podpory zelené bonusy, výhodnost elektřiny, kterou použije pro vlastní spotřebu, 
se odvíjí i od tržní ceny elektřiny. Na základě její výše mohou buď pro sebe vyrobit 
výhodnou elektřinu, nebo naopak, pokud bude tržní cena elektřiny nízká, vyrábět pro 
svou vlastní potřebu elektřinu příliš. Vzhledem k tomu, že od tržní ceny elektřiny se 
odvíjí také jejich příjmy, které počítáme ve formě „úspory nespotřebované energie“, 
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a jsou součástí celkových příjmů, promítne se vysoká tržní cena také v daňové 
povinnosti poplatníka. 
 
Na rozdíl od výše zmíněného, provozování velké solární elektrárny je již značně 
ovlivněno novelizací zákonů. Ačkoliv v roce 2010 jsou i tyto FVE osvobozeny 
od daňové povinnosti, poplatník díky nulovým výdajům (nákladům) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, odvádí příliš vysoké pojistné na sociální a zdravotní 
pojištění. Pro provozovatele se nestává výhodným ani odpisování elektrárny, neboť 
v případě, že je osvobozen od daně z příjmů, stává se pro něj tento náklad daňově 
neuznatelným. Nabízí se tedy možnost vzdát se osvobození od daně z příjmů a uplatnit 
si výše zmíněné odpisy jako daňově uznatelný náklad. Z uvedených výpočtů je zřejmé, 
že tak je pro poplatníka daňová povinnost opět nulová. Značně si navíc sníží odvod 
na sociální a zdravotní pojištění. Odvod nyní nelze vypočítat jako 50 % příjmů, nýbrž je 
nutnost použít minimálního vyměřovacího základu pro tento odvod jako 25 % průměrné 
roční mzdy, resp. dvanáctinásobek 50 % průměrné roční mzdy. Jelikož si poplatník, 
který uvedl FVE do provozu v roce 2010 může uplatnit mimořádné odpisy, jeho výdaje 
v roce 2010 převyšují příjmy a vzniká mu daňová ztráta. Tuto ztrátu si může odpočítat 
v následujících nejdéle 5 zdaňovacích obdobích po období, za které se ztráta vyměřuje. 
Díky tomuto faktu je i pro rok 2011 poplatníkova daňová povinnost nulová. Výše 
odvodu sociálního a zdravotního pojištění opět vychází z minimálního vyměřovacího 
základu a její navýšení je ovlivněno pouze vyšší průměrnou mzdou v roce 2011.  
 
Ve variantách podpor opět vedou výkupní ceny, protože zelený bonus je ovlivněn výší 
tržní ceny elektřiny. Provozovateli se však takto nabízí možnost prodat vyrobenou 
elektřinu za sjednanou cenu, která není totožná s cenou tržní. Nevýhodou stále zůstává 
vyšší míra rizika, protože výrobce si musí svého odběratele najít a sjednat s ním cenu. 
Nemá tedy ani zaručen 100% odbyt vyrobené elektřiny. 
 
Slovem optimalizace rozumíme proces výběru nejlepší varianty z potenciálně možných. 
Pokud je tato formulace aplikována právě na daň z příjmů z provozování 
fotovoltaických zařízení, lze říci, že se jedná o takové jednání daňového subjektu, jímž 
se snaží minimalizovat svou daňovou povinnost. Ze zvolených modelových příkladů 
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vyplývá, že provozovatel FVE má možnost optimalizovat svou daňovou zátěž formou 
uplatnění výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V našem případě 
tyto položky značně ovlivnily odpisy. Velkou výhodou pro provozovatele, jež uvedli 
FVE do provozu v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, je možnost využití 
mimořádných odpisů. Tímto mohou ve výdajích uplatnit až 60 % výše vstupní ceny 
FVE již v prvním roce a často tak dospějí k daňové ztrátě. Tuto ztrátu mohou pak 
v bezprostředně následujících nejdéle 5 letech uplatňovat jako odčitatelnou položku. 
Dle platných legislativ si poplatníci mohou také uplatňovat slevy na dani a daňová 
zvýhodnění. 
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DPFO Daň z příjmů fyzických osob 
ERÚ Energetický regulační úřad 
FO Fyzická osoba 
FVE  Fotovoltaická elektrárna 
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 
OZE Obnovitelné zdroje 
p.p. Pozdější předpisy 
PO Právnická osoba 
SP Sociální pojištění 
ZD Základ daně 
ZDP Zákon o daních z příjmů 
ZoDPH  Zákon o dani z přidané hodnoty 
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č. 634/2004 Sb. 
(platba kolkem, jestliže 
celková  výše 
správního poplatku 
nepřevyšuje 5.000 Kč) 
 
 
01  Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)                    02 Číslo žádosti (vyplní ERÚ) 





















ŽÁDOST O UDĚLENÍ 
licence pro podnikání v energetických odvětvích 
pro fyzické osoby 
Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 




04  Titul před jménem 05  Příjmení 
Ing.  Novák 
 
06  Jméno                                              07  Titul za jménem                              08 Státní občanství               
Jan         české 
 
09 Obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku 
      
 
10  Místo trvalého pobytu fyzické osoby 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
Hlavní  200        
d) část obce 
Královo pole 
e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
Brno  61200 
g) okres h) kraj 




11  Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku, je-li žadatel zapsán) 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
                    
d) část obce 
      
e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
             
g) okres h) kraj 
             
i) stát 
      






12  Adresa pro doručování (vyplňte v případě, že adresa pro doručování se liší od adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby – bod 10) 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
                    
d) část obce 
      
e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
             
g) okres h) kraj 
             
i) stát 
      
 
13 Kontaktní údaje žadatele o licenci – fyzické osoby 
a) telefon                                                                       b) fax                                                                              c) mobilní telefon 




14  Předmět podnikání (druh licence) 
výroba elektřiny  
výroba elektřiny distribuce elektřiny      přenos elektřiny      obchod s elektřinou      činnosti operátora trhu 
výroba plynu          distribuce plynu           přeprava plynu        obchod s plynem          uskladňování plynu 
výroba tepelné energie      rozvod tepelné energie    
 
15  Datum zahájení licencované činnosti (nejdříve den vzniku oprávnění k licencované činnosti nebo den pozdější) 
1 den 1 měsíc 2010 rok 
 




Žadatel, příp. jiná osoba oprávněná jednat jménem žadatele 
Jméno                                                                          Příjmení 











































Příloha k žádosti o udělení licence pro výrobu elektřiny 









 -       
Celkový instalovaný výkon provozovny [MWe] 100,000 
Celkové investiční náklady na provozovnu [tis. Kč] 8500 
z toho - stavební část [tis. Kč] 5100 
           - technologie [tis. Kč] 3400 
           - jiné investiční náklady [tis. Kč]       
Předpokládané provozní náklady [tis. Kč/rok]       
 z toho - palivové náklady /
2
 [tis. Kč/rok]       
           - opravy a údržba [tis. Kč/rok]       
           - mzdové náklady [tis. Kč/rok]       
           - pojištění [tis. Kč/rok]       
           - jiné provozní náklady [tis. Kč/rok]       
Předpokládaná výroba elektřiny [MWh/rok] 100,000 
Předpokládaná výroba tepla /
2
 [GJ/rok]       




  Kategorie OZE : biomasa; bioplyn; skládkový plyn; kalový plyn; energie vody; energie větru; 








      
      
      
      
      
      




Příloha č. 13 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.
Žádost
Já níže podepsaný/-á ..………………………………………………………………………………
rodné číslo .…………………………...……………
místo podnikání ..…………………………………………………………………………………………
požadovaný předmět podnikání ………………………………………………………………………..
jako žadatel/-ka, o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích, žádám Energetický 
regulační úřad o zprostředkování přidělení identifikačního čísla Českým statistickým úřadem 
na základě připojeného formuláře „Oznámení ekonomického subjektu – fyzické osoby“.





































platí od: .......................                
Vyplňte laskavě strojem nebo hůlkovým písmem  a předložte 2x ČSÚ ve lhůtě stanovené zákonem /do 10 dnů po 
události/. Silně orámované části nevyplňujte!  
A. ÚDAJE O SUBJEKTU 
 










Obec: ............................................................................Část obce : ............................................... 
 
Ulice: .............................................................................č.p.: .......................č.o.: ........................... 
 
Pošta: ............................................................................PSČ:  ....................................................... 
 






3. Údaje o fyzické osobě:  
 























4. Adresa trvalého bydliště: 
 
Obec: ............................................................................Část obce: .............................................. 
 
Ulice: .............................................................................č.p.: .......................č.o.: ......................... 
 
Pošta: ............................................................................PSČ: ...................................................... 
 
 
5. Datum vzniku (datum vydání oprávnění k podnikání): ........................................................................ 
 
Oprávnění k podnikání vydal: ........................................................................podle zák.č. ........................... 




6. Základní charakteristiky subjektu /nevyplňuje se při hlášení zániku subjektu/: 
a/ Hlavní (převažující) činnost: 
(popište podrobněji činnost, která tvoří největší část celkové přidané hodnoty, pokud nelze zjistit výši přidané hodnoty,  
uveďte činnost, ze které máte nejvyšší tržby): 
 
.........................................................................................................................................
      
b/ Další významné činnosti (slovy):       
 
.........................................................................................................................................
      
 
.........................................................................................................................................
      
 
.........................................................................................................................................
      
 
.........................................................................................................................................




B.  ZÁNIK SUBJEKTU 
 
Datum zániku (trvalého ukončení činnosti):   ...............................................................   
 




Vyplnil (jméno a příjmení):    Dne:
 










ZÁZNAMY  ČSÚ 
 























Údaje pro informace z Rejstříku trestů 
(vyplňte podle platného občanského průkazu všechny údaje) 
 
Osoba č.1 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
Jan Novák        
c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 
12.1.1975  750112/3434  muž  české 
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               




a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             
c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 
                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               




a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             
c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 
                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               




a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             
c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 
                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               




a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             
c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 
                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               




 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 426/2005 Sb. 
razítko ERÚ 
 říl  . 5  l  . /  . 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb. 
 
VZOR  
Oznámení o výběru formy 
podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
a o její změně 
 
Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce: 
Jan Novák 
Identifikační číslo1): 10203040 
Název a adresa výrobny2): ABC, Královopolská 23, Brno – Královo pole 
Číslo licence na výrobu elektřiny1): 1234 
Druh obnovitelného zdroje: sluneční energie 
 
 
Od 1. ledna roku
3)
 2010 žádáme o podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve výše 
jmenované výrobně ve formě4) : 
 
a) výkupu podle § 4 odst. 4 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 
 
b) úhrady zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů. 
 






 Jan Novák 
  Jméno a příjmení výrobce/ 
Jméno a příjmení osoby nebo osob 
oprávněných jednat za výrobce 
   
Novák 
  Podpis 
 
 
                                                 
1)
 Bylo-li identifikační číslo nebo číslo licence uděleno. 
2)
 Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny; pokud 
rozhodnutí o udělení licence ještě nebylo vydáno, uvede se název a adresa výrobny v souladu s podanou žádostí o 
udělení licence na výrobu elektřiny. 
3)
 Pro rok 2006 se uvede se datum 1. ledna 2006 pro stávající výrobny anebo datum (den, měsíc, rok) zahájení 
výroby ve výrobně,  pokud je toto datum pozdější než 1. ledna 2006. 
4)
 Nehodící se škrtněte. 
